




























































NPO法人 「スティックルバックスポーックラブ」 (代表 岐阜県サッカー
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/  CR C続菫―チ   ＼
(I~~i垂壼で1イー I~I〕ま
図1 財)日本サッカー協会公認指導者ライセンス ー 覧
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大学におけるスポーツを通じた地域貢献
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中学生 (3種) 小学生 (4種)









施すわけにはいかない。従って少なくとも小学校低学年 (1、 2年生)、 中学









































小学校名 サッカーチーム 全校生徒 サッカークラブ員(1～6年) 指導者
今津小学校 357
金江小学校 金江 SS 154 14 有
神村小学校 神本寸SS 358 39 有
東村小学校
藤江小学校 藤江SC 有
本郷小学校 本郷小SS 128 20 有
































































































































Regional contribution through sports at university
Case with Fukuyalma City Matsunaga district
Takashi Yoshida
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